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モHalophila ovalis（R. Br.）Hook. f. のみが知ら
れていたが（北村他 1964；大井 1975；山下 1982），
1990年にトゲウミヒルモ（旧和名ヒメウミヒルモ）










H . nipponica J. Kuoの学名を与えると共に，4新
種を追加し，日本にはウミヒルモ属植物が 8種産
するとした。同年 Uchimura, Faye, Shimada,












オウミヒルモH . major（Zoll.）Miq. が見られる











緯 33°東経 129°50′に位置し，南北約 26 km，東西
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Asch. et Graebn. の産地も少なくない（中西他
未発表）。
Fig. 1. Distribution of Halophila species in Omura
Bay of Nagasaki Prefecture. H . decipiens（★）；H.
nipponica（●）.
Fig. 2. Halophila species found in Omura Bay. a : H.
decipiens. b : H . nipponica. Scale bar = 2 cm.
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Summary
The distribution and ecology of Halophila de-
cipiens and H . nipponica were studied in Omura
Bay of Nagasaki Prefecture, southwestern Japan.
In Japan, the former which is widely distributed
in tropical area and newly found at western part
in Omura Bay（Nagasaki Prefecture）is reported
for the first time outside Okinawa. The latter is
found through the bay area. The extention into
the bay area of these species was discussed with
reference to the formation of the bay.
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